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Abstr{ct
The aim ofthis rcsearch is1l ]  see lhe efLct of  var ious dent in condnioners (phosphotrc a id) t0
tlre bond strengih between lesin adhesire HNPM/II-lGDl\4A (2 I lvdfoxv-1.2-Naptho\) -Prop! |
Nlerhacr\ lateiTr i ; t i ten cl ikot di  Methacr), tare) and d.nr in r is5uc ofbovrn€ reerh De r in condir ioncr r l rar
ivas used are phosphoric a id solur ion l0%.25% i  5";  (Croup Ar,  Ar.  Ai)  Specimens was divided nrto l
Crcups. each group has l0 specimcns Bond stren-sth le51 sed Uni lersal  rcsr in-q Machir lc A G 5000
and S|IIMADZU type The resuh oflhis rescarch shown average differences of bond strength oi each
group enova test ihere is a signlflcant diffelence (8 '185 and p ' 0 05) Double comparison luke]- resl
inrong g.oLrps generatty are significant diffbrent (p '0.05) exc.pt between Ar and A. group The rcsult of
rhc reicarch sritcs there are effecls of various dcnlin condirioners to the bond srrcnglh berwcen resrn
adhesive ITNPM/TEGDMA and dent 'n l rssue
Ke\ Words Denl in condit ioneri  resin adhesru
d a . a m  c r ' a r n e ,  I n a . r p u r r  d e r r l i r r  a k a r r
r n e r r b < I l , r k  r l r r . u r  I n , l r o r n c k a n i k  l L . l l J I '
m i n r .  r r ( k a  r k  i n i  d r r < r I ' r k d n  o l e l r
lemdr)rnurr f<.rn l 'efF relrd. i  drrr  . rkt i
I r e l : p r . i  . c r r a p  d c r - i l  J , r r ' r r S r t  d c r r l i r r
rncrnbe'r luk r ldt .rr  rni l ro Inckdrr i l
(befkrcasi  )  ke dalam jar in! !an dent in.
Salah satu lnalerial .L/rrsir,? )ang
scdang dikernbangkan adalah Lulh?
resin HNPM,/IEGDMA \2 i t t inxY J'2
,Yuththotv Pnp?tl Mau (rrIut!.'bi(||1\ IcDt
v iri
t ; ! tLol  l i  I tuto(r l ldtc) -r l r?| / f f  resin i rr i
n lasih nrerupakaD produk racikan )ang
dibuat di  laboraror ium (belurn nlcrr jadi
Dfoduk komersi l ) .  Adhe\ iw
it t tpvrgcol l ,q harganva relat i f  m rah.
nrudah penbuatanny-a dan cukup stabi l  bi la
disimpan di  ik l in tropis .Ulc. \hr resin
l lNPNl,  I  FlCDMA telah diketahui nranrpu
nrcnrbentuk r l  rrrr l  dengalr  enai l  
'
\ehingga dapal c l iapl ika\ ikan untur
\cnrentasi ,r'd.ksl Lrnho dan materra
. t l t r . ' t ' ,  n . t ' t , r r  r r c r ' l h c r r r r r .  / ^ A r , /  r { ,
r , , . a  \ , r r i  ' < r r ' r k t  l r c r ' h < r r k . r n  . f t 1
ncr lr ' t , l t .n, . iat t  ; ' ! '  l ( r l raLI.rp ha_r<s srF
J ! I ! . I r  I r ( r r r h L r r l u k  l a p i ' a r r  \ a r ' l  l . r l l d r r
1efha,: l . rp kar ies gigi . '
K ( l n J l r r t r r r ^ n  ' t J h - , t r '  r r r r l r r l
bcrp.nctrasi  kc dalan. iar ingan derr l in. i l rga
,: l ipcr)garuhi oleh kondit ioner dent in dan
\ i ;ko; i tas rcsin. l :  ngsi  kondit ioner denl i r
r a r t r r  r r r n r p e r . i r p l a n  J o r i n c d r r  d c l l l r r r  u r l l L r l
dapal f tcnerima penetrasl  dar l  fesln
..1 ' | | , l r ! r  resin onr. t l  d l l i f  me' rherrtrrk
lDb,, i r l  d i  dalan jar ingan dent in
Ucberapa kondit ioner dc|t in )ang
I 'credar adalah asam phosphat dengan
k .  , .  t r a \ '  U 0 . .  ' :  0 .  r ' 0 0  J . d r n  . r r r . , l
15% dan konrbinasi dengan alkohol 70%.
ft<r.rrr 'arkrrrr  ddarr)a pernb<nltr ls
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tafik a[tata Adheri\'t resin
ItNPM,/fEGDMA daD jar ingan dentrn
schingga dapal dipi l ih korrdi t ioner Iang
l lNPNl/  I I iCI)144.
udhcsit\: rcsin
l lahrn dan Cara K€rja
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Cara Kerjr
l .  Pembuatan Spesimen
Pennukaan labial  glgi  diratakan
Llc l fal  h(r la.  , r / r / ,^rr .  ' t l "  ' t t
.  . r .n/ , / ,  \o.  lU0 sdrnpir  r(r l ih, l l
per lnukaal l  dent in.  kcnludian
d r l r a l t r r k a r r  d c r r g a r r  f i ' 6 0 ( l  D i  . r r i r s
pcrrnrrkaarl  dcrr l i r l  dr lekrrrkarr in5
PMMA (diametef 5 mrr i  dcngarl
I ' r rr l tur c lr 'nhl ,  tdl , r '  r  rrrr t rr i '
melokal is ir  alea pengqian).
Dengalr  nenggunakatr kuas lcci l
o leskan permukaan dent in deDgan
k o r d i l r o r r e r  d c r r l i t r  s c b a r r ) a l ' a t
t07
t'cn!:druh Uerhogat Kan.titioner Dcntin (.1sdit Pho\l)t!1 Itthu.lul Kcktntdn T'tik tntunt
lJht!^ ( Reen tHnP\! TEGDIlA) Dcnsan Jrtt'!r' Drntrl
Lrsapan. SPesimen dengan olesan
asam phospat di  diamkan selanra l0
det ik.  Kemudian dent in dibi las
dengan aquades selama 30 det ik dan
discnrprot deDgan tekanan udara
r ingan.
Olesi per'tukaan dentin dengarr
pr imer dan didiamkan selama l0
dct ik.  kemudian disinar i  , ] i ! ib la
/igrr) selarna 60 detik. Di atas prinrer
diletakkan pasta ollhesNe rcsil
r , \  l l . t , \  R0l)
sampai penuh kelnudian disinaf i
selama 60 det ik.  selaniut0ya
direkatkan batang PMMA dengan
bantuan scf .r//irg, dan spesrnlen
disimpaD di dalan lemari  penyiapan
dengan suhu 37" C ninimal 24Jam
2. Prosedur P€nguj ian
Spesimen di letakkan di  atas nre;a qt
tar ik.  b€ban 50 kg, dengan lecepataD
0-5 mDr/nrenit .  data dicatal .
i  10  r nm)
I ' \ l r i , \  R l \ c
( j r i l r n t  
\
. l i , r r : J i n3  S r  r t cn r
Cdmbdr |  .  Benrt l  sNrrmen Li i  far ik
l lasi l  Peneli t ian
Hasil  kekuatan tarik
resin ( l lNPM/TECDMA)
denlin dimana da 3 jenis
antara adhesiv(r
dengan jar ingan
kondit ioner yai tu
25%. 35% asanr foslbt dapal
Tabel
*
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4 , i l
4 . t  I 4.09
SD 0.40 0 . 3 1 0,41
Keterangan Tabel ;
l0% asam phospat
A, : 25% asam phospa!
Ar : 35% asam phospar
Diagram 1 :
Rerata Kekuatan Tarik Antara Adhestue Resin HNPM/TECDMA dengan
JaringaD entin (Konditioner Dentin Asam Phospai)
1
Hasil
Darj analisa deskriplif konditioner
asam phospat (label l, konditoner A) l0%,
)ay" dan 35yo nilai remta kekuatan tarik
kelompok Al (asam phospat 10%)
memperoleh nilai rerata tetlinggi yaitu 4,72
MPa, sedangkan terendah diperole dari
konditioner dentin Ar (asam phospat 35%)
]aitu 4.09 MPa.
Hasil uji anova I arah konditioner
dentin asam phospat | 0%, 25% da'l 35% (d.
= 0,05) terlihat ada perbedaan kekuatan
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rari l  anlara HNPM'l LCDMA dengan
jaringan denrin. Kecuali  aIraru lelumpok
,4.2 dan Ar (Asam Phospat259i dan 35yo).
Pembahasan
Kekuatan taril anLara adhesivc
resin dengan jaringan dentin merupakan hal
)ang penling unlul perl jndungan 8igi.
Penetrasi monomer esin ke dalam jaringan
dentin dipengaruhi oleh londrsi dentin yang
telah disiapkan oleh konditoner dentin.'"'
10% Asam Phospat25% Asam Phospal35%
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Pengaruh Befiagai Kondi ioner Dentin (Asad Phospat) Terhadap Kekuatan Tdrik Antaft
Adhesive Resin (HNPI'{TEGDMA) Dengan Jaingan Dentin
Konditioner dentin dari golongan
asarn akan melepaskan smear layer dan
dentin menjadi berongga akibat terjadl
proses demineralisasi. Sepuluh persen asarn
phospat memberikan efek kekuatan tarik
antara Adhesive resin HNPM/TECDMA
dengan jaringan dentin rerata sebesar 4,72
MPa. Bila dibandingkan dengan penelitian
Cen Kalo (1996) kekuatan tarik antara
Adhcsive re' jn 4 MEIA / TEGDMA -
CQ4..1PC dengan jaringan dentin mencapai
),q MPa. Rerata lekuahn tarik berbeda
ualarrpun base monomer )ang digunalan
sarna yaitu TFGD\4A. Hal inr
kemungkinan karena perbedaan teknik uji,
yang digunakan oleh Gen Kato.
Perbedaan konsentrasi asanr
phospat pada pen€litian memberikan
gambaran perbedaan kekuatan tarik anlara
Adh€sive resin dengan jaringan dentin
Kecuali  pada penggunaan kondit ioner
dentin asam phospal 25% dan 35qlo. Asam
phospat denqan konsentrasi 25%o dan Jj%
Drenyebabkan demineralisasi yang
berlebinan 'elrrngga calsium hrbis pada
permukaan dentin. mengurangi retensr
miho mekan;s.
uamb"ran morfologi palahan
setelah uji k€kuatan tarik pada pengolesan
asam phospat te.lihat permukaan dentin
yang ieretsa dan hanya sedikit sisa adhesive
resin yang masih berikatan dengan
permuLaan denrin, hal ini menggambarkan
resin yang masuk ke dalam jaringan dentin
kumng memberi kekuatan sehingga resin
kurang membentuk ikatan mikromekanik.
Gambar 2 :Gambaran SEM permukaan paiaian
dentin setelah uji tarik antara
HNPM/TEGDMI^ dengan jaringan dentin
(konditioner dentin asam phospat 35%)
Kesimpulan
Dari hasil penelitian ini menggambarkan
kekuatan tarik antara Adhesive Resin
HNPM/TEGDMA dengan jaringan dentin
akan memperoleh kekuatan tarik tertinggi
bila menggunakan konditioner dentin asam
phospat l0%. Perlu diketahui juga
konsentrasi l0o% asam phospet mungkin
lebih aman karena iritasi terhadapja ngan
dentin lebih minimal. Sernakin tinggi
konsentrasi asam akan menyebabkan
demineralisasi yang bedebihan
mengurangi retensi mikro mekanik.
Konditioner dentin memberikan efek pada
permukaan dentin dengan mengiilangkan"Smear Layer" tetapi juga harus menjaga
stabilisasi kolagen sehingga resin dapat
penetrasi dan keasi di dalam jaringan
dontin.
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